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Madrid 7 de julio de 1913. NUM. 147
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
--
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
fill"tiiiroe-Tr■■••■■~
•
1LTMA lEt.IC)
Retales órdenes.
SERVIclOS AUXILIARES.—Resuelve instancia de un capellán.—Ascen
so del 2.° íd. D. A. Granero.--Dispone la incorporación á activo
del ld.9d. D. J. M. Fernández.—Desestima instancia del oficial 3.° de
archiveros D. A. Lasso.—Id. indulto del recluso M. Jiménez.
NAVEilACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de varios
padres de alumnos de Náutica.—Id. íd. de D. R. Ortíz.—Id. íd. de la
Asociación de capitanes y pilotos de la Marina mercante.—Id. id.
de D. L. de Zuinaga.--Id. íd. del maquinista naval D. L. de Zuinaga.
--Id. íd. del Presidente de la Asociación general de maquinistas na
vales.—Modifica el art. 35 del reglamento de patrones de cabotaje.—
Dispone se restablezca la IX disposición transitoria del reglamento
de patrones de cabotaje.--Modifica el art. 22 del reglamento de con
tratación de las dotaciones de los buques mercantes.—Resuelve ins
tancia del 2.° médico D. E. Bisch.—Id. Íd. de varios pescadores de
Santander.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
EALES ÓRDENES
Servicios auXiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el capellán mayor del cuerpo Eclesiástico de la
Armada, D. Antonio Sánchez Martínez, en la que
solicita abono de servicios por los prestados en la
última campaña de Cuba, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por esa Jefa
tura, se ha servido disponer que al interesado se
le abonen un año y cuatro meses de servicios por
la campaña citada, que le corresponden con arre
glo al real decreto de 1.° de septiembre de 1897 y
real orden de 13 de enero de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de julio de 1913.
0-n'EN()
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Can_
tagena.
Sr. Provicar'o general castrense.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo Eclesiástico de la Armada, por retiro
del servicio, del primer capellán, D. Juan Pablo
Biesa y Pueyo, S. M. el Rey (q. D, g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
promover á su inmediato empleo, con antigüedad
de 26 del actual, al' segundo capellán del propio
Cuerpo D. Antonio Granero Gómez, que es el pri
mero de su clase y está declarado apto para as
censo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos . Dios guarde á
y. E. muchosafíos. Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el cuerpo Eclesiástico de la Armada por ascenso
del segundo capellán D. Antonio Granero Gómez,
S. M. el Rey (q. I). g.), teniendo en cuenta lo de
terminado en soberana disposición de 24 de sep
tiembre de 1912 (D. O. núm. 217), ha tenido á bien
disponer la incorporación al servicio activo, del de
igual empleo, en situación de supernumerario don
José María Fernández López.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos. — Dios guarde á
. E. muchos años. Mairid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
oficial tercero del cuerpo de Archiveros de este
Ministerio. D. Angel Lasso de la Vega y Fiscowich,
en súplica de ascenso con arreglo á los preceptos
de la ley de 3 de mayo de 1911 (C. L. núm. 121), por
contar más de quince años en el sueldo correspon
diente á la asimilación de teniente de navío, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior de la Armada, se ha servido deses
timar el mencionado recurso por no contar el inte
resado quince arios de antigüedad, según su real
patente, en empleo asimilado á] teniente de navío,
ciréunstancia que exige dicha ley ',para su aplica
ción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo.
vi(-lo por instancia del recluso, Manuel Jiménez
Martínez, en súplica de indulto, 8. M. el Rey (que.
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra ylMarina en acordada
de 23 del pasado mes de junio, ha tenido á bien
desestimar la pretensión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos. Madrid 4 de julio de 1913.
GIMEN()
Sr. Comandonte gelleral del apostadero de Cádiz
ne•-+
NaVegación y pesca marítima
Capitanes y pilotos de la Marina mercante
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da á la Superioridad, suscrita en 22 de febrero úl
timo, por varios padres de alumnos de náutica-y
capitanes, vecinos de la ciudad de Cádiz, solicitan
do la creación de un tribunal para la revisión de
los expedientes para obtener los títulos de piloto y
capitán de la Marina mercante, S. M. el Rey (que
.01111
Dios guarde) de conformidad con lo informado por
la Junta consultiva de esa Dircicción General de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido des
estimar la instancia de referencia, toda vez que no
existen fundamentos bastantes para reformar lo
prevenido sobre dicho particular en el reglamento
náutico de 18 de noviembre de 1909, debiéndose
practicar la revisión de los expedientes, como en
este se dispone.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento demás y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madricr27de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de ca
pitanes y pilotos de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia-suscri
ta por D. Ramón Ortiz y otros profesores mercan
tiles, solicitando aclaración del reglamento" para
obtener los títulos de piloto y:capitán, en lo relati
vo á la elección de vocal profesor de estableci
miento de enseñanza de Comercio que debe asistir
al tribunal de exámenes para capitán, en el senti
do de que basta poseer el grado de profesor ó pe
rito mercantil, prefiriéndose al que además fuese
licenciado ó doctor en Derecho, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Junta consultiva de esa Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, so ha servido disponer
continúe en vigor lo prevenido en el citado regla
mento, desestimando, por tanto, la solicitud de re
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de los interesados.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 27 de junio de 1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina y Directores lo
cales de Navegación de Barcelona, Cartagena,
Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para
pilotos y capitanes de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la
Asociación de capitanes y oficiales de la Marina
Mercante de Bilbao, solicitando que el tribunal de
exámenes de capitanes y pilotos se constituya por
el mismo personal en todos los puertos en que haya
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de funcionar en cada convoc,atoria, S. M. el Rey
(q, D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. y
la Junta consultiva do esa Dirección general de
Navegación y Pesca marítima, se ha servido deses
timar la petición de referencia, debiendo continuar
los exámenes en la misma forma que preceptúa el
reglamento de 18 de noviembre &e 1909.
Es también la voluntad de Su Majestad, que
cuando no concurran algunos de los vocales desig
nados por las asociaciones, provea la autoridad de
Marina, el nombramiento de otro de la localidad y
que pertenezca á la misma clase del que se susti
tuya.
De real orden lo manifiesto á Y.E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de junio de 1913.
GINIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
m a rítim a .
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de ca
pitanes y pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Presidente de la Asociación de capitanes y
oficiales de la Marina mercante de Bilbao.
Maquinistas navales
Circidar.—Excmo. Sr.: Como resultado del ex
pediente promovido por instancia de D. Leocadio
de Zuinaga y Uribe-Echevarría, vocal-maquinista
de la Junta consultiva de esa Dirección general de
Navegación y pesca marítima, relativa á que no se
dé validez á ninguna navegación que efectúen los
maquinistas navales en buques de pesca que no se
despachen todos los viajes en las comandancias de
Marina respectivas, ni á la que se efectúe entre los
puertos del Ferrol y la Coruña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
V. E. y la referida Junta consultiva, se ha servido
disponer que para reconocer validez á las navega
ciones que verifiquen los maquinistas navales en
los buques de pesca, es preciso que los interesados
presenten en la comandancia do Marina y cada vez
que entren en puerto, sus Diarios de máquinas,
para ser visados por dicha autoridad, debiendo
comprobarse los certificados de prácticas con el
aludido Diario de máquina y rol del buque.
Es también la voluntad de Su Majestad, que sólo
se dé validez á veinticinco días de las navegaciones
verificadas entre el Ferrol y la Coruña, para el
cómputo de las necesarias para obtener el título de
segundo maquinista naval, no pudiendo llevar el
buque á estos efectos, más que un ayudante de
máquina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de junio de 1913.
CrimENo
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos.
Sres. Comandantes de Marina de la Coruña y
Ferrol.
Sres. Comandantes de Marina y Directgres loca
les de navegación de los puertos.
Sr. Presidente de la Junta de exámene§ para
maquinistas navales.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuentq de la ins
tancia elevada por D. Leocadio de Zuinaga y Uribe_
Echevarría, vocal-maquinista de la Junta Consul
tiva de ésa Dirección general de Navegación y Pes
ca marítima, solicitando se modifique la legislación
vigente sobre Maquinistas navales, en el sentido de
que el tiempo de taller necesario para optar al tí
tulo de segundo Maquinista naval, sea de cuatro
años, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por V. E. y la referida Junta Consultiva,
se ha servido resolver de conformidad con la peti
ción de referencia; debiendo exijirse los cuatro
años de prácticas de taller á partir del 1.° de
enero de 1915.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 27 de junio de 1913.
s
GIMEN°
Sr. Director .general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes generales de los apostador 35.
Sres. Directores locales de Na-vegación.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de Ma
quinistas navales.
..."'".1111211.1wm•
Excmo. Sr.: Corno resultado de expediente pro
movido á instancia del Presidente de la Asociación
general de Maquinistas navales, domiciliada en
Bilbao, relativa á modificación del párrafo 4.° de
la real orden de 27 de septiembre del año último
(D. O. 225-1.529) en el sentido de que los vocales
Maquinistas del tribunal de exámenes sean desig
nados para cada convocatoria, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado, por
V. E. y la Junta consultiva de esa Dirección gene
ral de Navegación y Pesca marítima, se ha servido
disponer lo siguiente:
1.0 Los vocales Maquinistas navales del tribu
nal de exlmenes, serán designados para cada con
vocatoria, quedando reformado en este sentido el
párrafo 4." de la real orden de 27 de septiembre
de 1912.
2.° En atención á haber actualmente dos asocia
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ciones de Maquinistas, legalmente constituidas, y
teniendo en cuenta el número de socios de cada una
de ellas, para los exámenes que han de dar prin
cipio en 1.° de julio, el tribunal se constituya en la
forma indicada en el párrafo 3.° de la citada real
orden y como se dispuso en la de 27 de mayo últi
mo (D. O. núm. 118-875). Estos vocales civiles se
rán pasaportados por cuenta del Estado y no per
cibirán otras indemnizaciones que las señaladas
en el punto 5.° de aquella disposicición: y
3•0 Si alguno de los citados vocales Maquinis
tas dejara de actuar en alguno de los puertos don
de se constituye el tribunal, perderá su derecho á
continuar formando parte del mismo.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de junio de 1913.
•
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Ferrol,
Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente .de la Junta de exámenes para
Maquinistas navales.-
Sr. Presidente de la Asociación general de Ma
quinistas navales de Bilbao.
Patrones de cabotaje
Circular .—Exorno. Sr.: Como consecuencia del
expediente instruido en esa Dirección general por
virtud de instancia promovida por D. Juan Bau
tista Mallach, Presidente de la Sociedad 'Marina
auxiliant(o, S. M. el Rey (q. D.g.), de conformidad
con lo propuesto por la Junta Consultiva de ese
centro, se ha servido disponer la modificación del
artículo 35 del reglamento de patrones de cabotaje
aprobado en 15 de diciembre de 1909, en el sentido
de que los aspirantes podrán solicitar examen de
una ó vaiias de las divisiones á que se refiere el ar
tículo 30, el cual examen deberá concederseles
siempre que reunan las condiciones de navegación
y prácticas que se exijen en el artículo 31, y que el
tribunal que, al efecto ha de constituirse, reuna las
señaladas en el artículo 37.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios'guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Circular . —Exerno. Sr.: Como consecuencia de
instancia promovida por el Presidente de la Socie
dad de patrones de cabotaje La Alborada», domi
ciliada en Málaga, y de conformidad con lo pro
puesto pJr esa Dirección general, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se.restablezca en
toda su amplitud la IX disposición transitoria del
reglamento de 15 de diciembre de 1909, y en su
consecuencia, todos los patrones de cabotaje que
estén en posesión de nombramientos expedidos
con anterioridad á la fecha en que dicho regla
mento empezó á regir y no tengan consignado en
ellos trozos de costa, ni conste tampoco en su acta
de examen, seguirán ejerciendo su profesión en
las mismas condiciones en que lo venían haciendo,
consignándoselo así en sus respectivos nombra-,
mientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conwi
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchgs
años. Madrid 26 de junio de 1913.
GINIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca mn
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Dotaciones de buques mercantes
.Circiclar .—Excmo. Sr.: Corno consecuencia del
expediente incoado á virtud de oficio del Cornin
dante de Marina de Málaga, respecto á la situación
y condiciones en que se encuentran los tripulantes
de buques mercantes que desembarcan por enfer
medad ó por defecto físico contraído en accidente
del trabajo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de lo
informado por unanimidad por la Junta Consultiva
de ese Centro Directivo, se ha servido disponer ja
modificación del artículo 22 del reglamento de
contratación de las dotaciones de los buques mer
cantes de 18 de noviembre de 1909, en el sentido
de que en tanto no se provea por la ley de Acci
dentes del trabajo á remediar la situación de les
tripulantes de que se trata, no se haga distinción
entre ellos y los que desembarcan por enfermedad
natural para los efectos de repatriación, y que,
por lo tanto, es obligación de los armadores repa
triar, cuando el médico lo autorice, á los que des
embarquen por accidentes del trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos año;-.
Madrid 26 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Reconocimientos facultativos
C ir . —Excmo. Sr.: Como resultado del ex
pediente promovido por instancia del médiceo se
gundo de Sanidad Militar, D. Enrique Bisch, soli
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citando le sean indemnizados los servicios que
prestó de reconocimiento de aspirantes á capitanes
3r pilotos, con clrgo á la cantidad constituida por
derechos de examen, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Junta consultiva
de esa Dirección general de Navegación y Pesca
marítima é Intendencia general de este Ministerio
v no siendo conveniente qcumular gastos que mer
men los fondos destinados para la creación del
Montepío de dichas clases náuticas, ha tenido á
bien desestimar la petición de referencia y que en
lo sucesivo estos servicios de reconocimientos sean
indemnizados en analogía con lo dispuesto en la
real orden de 30 de marzo de 1886 para el caso de
que se verifiquen á instancia de parte interesada,
abonándose, aparte de las cantidades consignadas
en el reglamento por derechos de examen y en
concepto de honorarios, dos pesetas cincuenta cén
timos por cada individuo 6 aspirante reconocido,
entendiéndose que de existir más de un facultativo,
deberá distribuirse la expresa la cantidad en par
tes iguales.
Es también la voluntad de S. M., que estos re
conocimientos se verifiquen una sola vez al ingre
sar en la carrera, quedando reformada en este
sentido la real orden de 23 de junio de 1911 (D. O.
'limero 144, página 1020.).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.- Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director genera' de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferro' y Bilbao.
Sr. Presidente del tribunal de exámenes para
Pilotos y capitanes de la Marina mercante.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido con itiotivo de la instancia presentada en la
comandancia' de Marina de Santander, por unos
pescadores, en súplica de que se les autorice á em
plear el trasmallo durante la noche, y vistos los
acuerdos adoptados por las mencionadas Juntas y
el informe del Comandante de Marina do Santander
favorables todos á que se acceda á la petición de los
recurrentes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, se ha dignado dis
poner:
1.0 Se autorice el empleo del mencionarlo arte
durante las mareas de la noche, siempre que los
plomos del laud sean de fábrica, es decir, fundidos
con orificio central para que resulte inlposible
quitarlos ó colocarlos á voluntad.
2.° Se extreme la vigilancia para perseguir las
redes de arrastre; y
3." Que los infractores sea castigados con la
mayor severidad posible velando por el fomento de
la industria pesquera.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Posea ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
be la provincia marítima de Santander.
---■........~..•■■■■••■••••■•~11>+
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARDIA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
(Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enei:o de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D. Sara Vidiella Andreu y termina con D.' An
tonia Maquieira Filgueira,por hallarse comprendi
das en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican. — Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones do
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación: entendiéndose que lasviudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la ap
titud legal.).
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
inanifieáto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1." de julio de 1913.
El Gencral Secretario,
Federico de Madariaga.
‘
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
l'Nlarina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
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